






S2,  S5  и  S7  следует  использовать  тест  4,  иначе  тест  3.  Дальнейшую 
диагностику  следует  производить  по  полученной  диагностической 
процедуре.  
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Аннотация. Ранее была разработана и опубликована математическая модель трех‐
фазного  асинхронного  двигателя,  реализованная  на  ЭВМ,  позволяющая  рассчитывать 
динамические тепловые процессы в элементах его конструкции. При этом учитываются 




















в  [3])  электровоза  переменного  тока  описана  математическая  модель  (ММ) 
трехфазного асинхронного двигателя (АД), дополненная уравнениями, описы‐
вающими его тепловое состояние. ММ АД реализована на ЭВМ средствами си‐
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